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Ejercicios: 1975, 76 y 77. 
E D I C T O 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES 
INMUEBLES 
Don Ignacio Canseco Fuertes, Re-
caudador Auxi l iar de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de 
la que es t i tular don Andrés Herre-
ro Martínez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se 
instruye contra el deudor (o deudo-
res) que después se indican, por los 
conceptos y ejercicios expresados, se 
han practicado las siguientes actua-
ciones : 
"Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. — Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de mi cargo expediente administra-
tivo de apremio contra el deudor (o 
deudores) que a continuación se ex-
presa/n y est imándose insuficientes 
los bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia de otros bie-
nes embargables en esta Zona), de-
claro embargados los inmuebles per-
tenecientes al deudor (o a cada uno 
de los deudores) que a continuación 
se describen, por los descubiertos que 
igualmente se expresan. 
Deudor; Don Isidro García García 
Importe de la deuda tr ibutaria: 
A la Hacienda Pública . 1.040 Pts. 
A la Mutualidad Nacio-
nal Agraria 5.299 Pts. 
Importe total deuda t r i - . ' 
butaria '6.339 Pts. 
Las fincas rústicas que se embar-
gan están ubicadas en el término mu-
nicipal de Cuadros 
Finca núm. 1—Sita en el paraje 
denominado "La Vallina del Sol", po-
lígono 13, parcela 160, clasificada 
como cereal secano de clase 4.a, con 
una superficie de 13,98 áreas. Linda: 
Norte, senda; al Este, Jacinto Morán 
Garc ía ; al Sur, Monte U. Pública 
n.0 100; al Oeste, Alberto García 
Llamas. 
Finca núm. 2—Sita en el paraje 
denominado "El Foscano Ratoneras", 
polígono 13, parcela 255, clasificada 
como erial pastos de clase única, con 
una superficie de 15,15 As. Linda: 
Norte, Adolfo Duarte Machín; al 
Este, Jeremías Llamas Llamas; al 
Sur, Efigenio García Rodríguez y 2 
m á s ; al Oeste, Jacinto Morán García. 
Finca núm. 3.—Sita en el paraje 
denominado "El Foscano Ratoneras", 
polígono 13, parcela 319, clasificada 
como erial pastos de clase única, con 
una superficie de 8,06 As. Linda: 
Norte, Regino García Rabanal; al 
Este, Jacinto Morán Garc ía ; al Sur, 
senda, y al Oeste, Santiago Rabanal 
Rodríguez y 1. 
Finca núm. 4.—Sita en el paraje 
denominado "Las Canteras", polígo-
no 13, parcela 582, clasificada como 
erial pastos de clase única, con una 
superficie de 8,10 As. Linda: Norte, 
Inocencio García Llamas; al Este, 
camino; al Sur, Adolfo García Gar-
cía, y al Oeste, Victorino García Lla-
mas. 
Finca núm. 5—Sita en el paraje 
denominado "Las Campazas", polígo-
no 13; parcela 600, clasificada como 
cereal secano de clase 3.a, con una 
superficie de 6,97 As. Linda: Norte, 
Valentín Morán García ; al Este, Ur-
bano García González; al Sur, Ino-
cencia García Llamas, y al Oeste, F i -
lomena García Llamas Hr. 
Finca núm. 6.—Sita en el paraje 
denominado "Las Canteras", polígo-
no 14, parcela 40, clasificada como 
cereal secano de clase 4.a, con una 
superficie de 14,98 As. Linda: Nor-
te, Jacinto Morán Garc ía ; al Este, 
camino; al Sur, Jeremías Llamas Lla-
mas y al Oeste, camino. 
Finca núm. 7.—Sita en el paraje 
denominado "Valdeponjos", polígono 
14, parcela 95, clasificada como erial 
pastos de clase única, con una super-
ficie de 32,42 As. Linda: Norte, ca-
mino ; Este, Hros. de Adelaida Pa-
riente ; al Sur, arroyo, y al Oeste, 
José Luis García Gutiérrez. 
Finca núm. 8.—Sita en el paraje 
denominado "La Senda", polígono 14, 
parcela 260, clasificada como cereal 
secano de clase 4.a, con una super-
ficie de 19,46 As. Linda: Norte, Mon-
te U. Pública núm. 100; Este, Valen-
tín Morán Garc ía ; Sur, senda, y al 
Oeste, Olivio García Flecha. 
Finca núm. 9.—Sita en el paraje 
denominado "Valle Infierno", polígo-
no 14, parcela 375, clasificada como 
cereal secano de clase 3.a, con una 
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superficie de 6,97 As. Linda: al Nor-
te, camino; Este, Valen t ín Morán 
Garc ía ; Sur, Elias Machín García, y 
al Oeste, Jacinto Morán García. 
Finca núm. 10.—Sita en el paraje 
denominado "Valle Infierno", polígo-
no 14, parcela 481, clasificada como-
erial pastos de clase única, con- una 
superficie de 13,11 As. Linda: Nor-
te, senda; Este, Ignacio Llamas Gar-
c ía ; Sur, senda, y al Oeste, Ignacio 
Llamas García. 
Finca núm. 11—Sita en el paraje 
denominado "Detrás de la Vía", po-
lígono 14, parcela 622, clasificada 
como erial pastos de clase única, con 
una superficie de 9,53 As. Linda: Nor-
te, Angela Carrocera Rabanal; Este, 
Francisco González Llamas y otros; 
Sur, Isabel González Llamas, y Oes-
te, Belarmina Mesa Llamas. 
Finca núm. 12.—Sita en el paraje 
denominado "Besedo V. la Huerga", 
polígono 15, parcela 30, clasificada 
como erial de pastos de clase única, 
con una superficie de 9,84 As. Linda: 
Norte, no figura; al Este, Inocencia 
García Llamas; al Sur, no figura, y 
al Oeste, Dolores Llamas Llamas. 
Finca núm. 13—Sita en el paraje 
denominado "Valle la Huerga", polí-
gono 15, parcelas 201 a), 201 b) y 
201 c). La 201 a) clasificada como ce 
real secano de clase 3.a, con una su 
perficie de 14,88 As. La 201 b) clasi-
ficada como erial pastos de clase úni 
ca, con una superficie de 5,32 As. La 
201 c) clasificada como monte alto 
de clase única, con una superficie de 
0,40 As. Ambas subparcelas se hallan 
comprendidas en los siguientes l i n -
deros : al Norte, senda; al Este, Mar-
tín García Llamas y otro; al Sur 
Monte U . Públ ica núm. 100, y Oeste 
Valent ín Morán García. 
Finca núm. 14.—Sita en paraje de 
nominado "Valle la Huerga", poligo 
no 15, parcela 221, clasificada como 
erial pastos de clase única, con una 
superficie de 69,46 As. Linda: Norte, 
Aquil ino Fernández G u t i é r r e z y 
otros; Este, Efigenio García Rodrí-
guez; Sur, Inocencio García Llamas 
y Oeste, Clotilde Ferreras García. 
Finca núm. 15—Sita en el paraj 
denominado "Entre las Casas", poli 
gono 18, parcela 180, clasificada como 
cereal regadío de clase 2.a, con una 
superficie de 4,77 As. Linda: Norte 
Hortensia Gut ié r rez García y otro; 
Este, Aquil ino Gut ié r rez Garc ía ; Sur 
Félix Fernández Garc ía ; Oeste, Fé 
l ix Fe rnández García. 
Finca núm. 16.—Sita en el paraj-
"Matacarral", polígono 18, parcela 
206, clasificada como cereal regadío 
de clase 3.a, con una superficie de 
5,36 As. Linda: Norte, Jacinto Morán 
Garc ía ; al Este, senda; al Sur, Be 
nito García García, y al Oeste, Mar 
tín García Llamas. 
Finca núm. 17.—Sita en el paraj 
denominado "Matacarral", polígono 
18, parcela 232, clasificada como ce 
real regadío de clase tercera, con ixna 
superficie de 5,96 As. Linda: Norte 
José Fe rnández G a r c í a Ferreras; 
Este, senda; Sur, Manuel García 
García, y al Oeste, camino. 
Finca núm. 18.—Sita en el paraje 
denominado "La Carrera", polígono 
parcela 356 a) y 356 b). La 356 a) 
clasificada como cereal regadío de 
clase 3.a, con una superficie de 1,19 
áreas. La 356 b) clasificada como pra-
do regadío de clase 3.a con una su-
perficie de 1,67 As. Ambas subpar-
celas se hallan comprendidas en los 
siguientes . linderos: al Norte, Ade-
laida Rabanal Rodr íguez ; al Este, no 
consta; al Sur, Eduardo García Gar-
cía, y al Oeste, Francisco García 
García. 
Finca núm. 19.—Sita en el pára je 
denominado "La cerezal", polígono 
18, parcela 479, clasificada como ce-
real regadío de clase cuarta, con una 
superficie de 10,13 As. Linda: Norte, 
Honorio Garc ía García y otro; al 
Este, Pedro Alvarez F e r n á n d e z ; al 
Sur, Asunción García M o r á n ; Oeste, 
Honorio García García. 
Finca núm. 20.—-Sita en el paraje 
denominado "Huerta del Campar", 
polígono 18, parcela 544, clasificada 
como frutales de 2.a, con una super-
ficie de 2,38 As. Linda: Norte, Eduar-
do García Ga rc í a ; Este, senda; Sur, 
Jacinto Morán García, y al Oeste, 
senda. 
Finca núm. 21—Sita en el paraje 
denominado "Prados de Arr iba" , po-
lígono 18, parcela 569, clasificada 
como prado regadío de clase segun-
da, con una superficie de 4,77 As. L i n -
da : Norte, Jacinto Morán Garc í a ; 
Este, senda; Sur, Dolores Llamas 
Llamas, y Oeste, senda. 
Finca núm. 22.—Sita en el paraje 
denominado "La Laguna", polígono 
18, parcela 630, clasificada como pra-
do regadío de clase 3.a, con una su-
perficie de 5,96 As. L inda : Norte, 
Crescencia García Flecha; Este, ca-
mino; Sur, Valentina Morán García, 
y Oeste, Otil ia García San Mar t ín y 
otro. 
Finca núm. 23.—Sita en el paraje 
denominado "E l Robledo", polígono 
19, parcela 12, clasificada como erial 
pastos de clase única, con una super-
ficie de 6,34 As. L inda : Norte, Eut i -
mio García G a r c í a ; Este, Rosalía 
García F e r n á n d e z ; Sur, Dulce Ma-
ría, María Cruz y Miguel Angel Ge-
tino Garc ía ; Oeste, Salvador García 
García. 
Finca núm. 24.—Sita en el paraje 
denominado " E l Robledo", polígono 
19, parcela 29, clasificada como cereal 
secano de clase segunda, con una su-
perficie de 5,7,6 As. Linda: Norte, 
Herminio • G a r c í a González ; Este, 
Agueda García Garc í a ; Sur, Vicen-
ta García Fernández , y al Oeste, ca-
mino. 
Finca núm. 25—Sita en el paraje 
"Sto. Domingo", polígono 19, parcela 
259, clasificada como cereal secano 
de clase 2.a, con una superficie de 
5,76 As. Linda: Norte, Salvador Gar-
cía García ; Este, no consta; Sur, Ma 
ría Paz García González, y al Oeste, 
María Paz García González. 
Finca núm.. 26.—Sita en el paraje 
denominado "Carreros", polígono 19, 
parcela 36.8 a) y 368 b). La 368 a) cla-
sificada como erial pasto de clase úni-
ca, con una superficie de 31,43 As. La 
368 b) clasificada como monte bajo 
de clase única, con una superficie de 
1 área. Ambas subparcelas se hallan 
comprendidas en los siguientes lin-
deros: Norte, Rosa Fe rnández Gar-
cía y otro; al Este, José Francisco 
García Suárez y otro; al Sur, Lisar-
do García Coque, y al Oeste, Santia-
go Llamas Rabanal. 
Finca núm. 27.-^Sita en el paraje 
denominado "La Reguerina", polígo-
no 20, parcela 92, clasificada como 
prado regadío de clase tercera, con 
una superficie de 9,22 As. Linda: 
Norte, senda; al Este, senda; al Sur, 
Luzdivina García González Hr., y al 
Oeste, Hros. G e r m á n García García. 
Finca núm. 28—Sita en el paraje 
denominado "Valdecanos", polígono 
20, parcela 139, clasificada como ce-
real regadío de clase 4.a, con una su-' 
perficie de 1,73 As. Linda: Norte, 
Eulogia García González; Este, Je-
remías Llamas Llamas; Sur, Enrique 
García González, y al Oeste, Antonio 
García Flecha. 
Finca núm. 29.—Sita en el paraje 
denominado "Cimera de la Vega", po-
lígono 20, parcela 419, clasificada 
como prado regadío de clase 3.a, con 
una superficie de 1,84 As. Linda: Nor-
te, no consta; Este, Eloína García 
F e r n á n d e z ; Sur, Eloína García Fer-
nández, y Oeste, Eloína García Fer-
nández. 
Finca núm. 30—Sita en el paraje 
denominado "La Vega", polígono 20, 
parcela 454 a), 454 b) y 454 c). La 
454 a) clasificada como cereal regadío 
de clase 4.a, con una superficie de 
2,30 As. La 454 b), clasificada como 
prado regadío de clase 3.a, con una 
superficie de 2,30 As. La 454 c) cla-
sificada como prado regadío de clase 
3.a, con una superficie de 3,46 As. Am-
bas subparcelas se hallan compren-
didas en los siguientes linderos: al 
Norte, Urbana García González; al 
Este, Eloína García F e r n á n d e z ; 
al Sur, Urbana García González, y 
al Oeste, senda. 
Finca núm. 31.—Sita en el paraje 
denominado "E l Pradón" , polígono 20, 
parcela 586, clasificada como prado 
regadío de clase 4.a, con una super-
ficie de 4,60 As. Linda: Norte, Jacin-
to Morán Garc í a ; Este, Consolación 
Fe rnández R a b a n a l ; Sur, Andrés 
García Rabanal, y al Oeste, senda. 
Finca núm. 32.—-Sita en el paraje 
denominado "La Matillona", polígo-
no 20, parcela 863, clasificada como 
cereal regadío de clase 2.a, con una 
superficie de 3,46 As. Linda: Norte, 
Isidro García Garc í a ; Este, Adelai-
da Fe rnández Gu t i é r r ez ; Sur, Mar-
celina García García, y al Oeste, Sil-
vino Rabanal García y otro. 
Finca núm. 33.—Sita en el paraje 
denominado "El Carri l" , polígono 20, 
parcela 934, clasificada como cereal 
regadío de clase tercera, con una su-
perficie de 2,98 As. Linda: Norte, Del-
fín Fernández Rabanal; Este, Maxi-
mina Rabanal García y otro; Sur, 
Gregorio García Fernández, y Oeste, 
senda. 
Finca núm. 34—Sita en .el paraje 
denominado "La Curada", polígono 
22, parcela 1.506 a)' y 1.506 b). La 
1.506 a) clasificada como cereal re-
gadío de clase 4.a, con una superficie 
de 4,60 As. La 1.506 h) clasificada 
como erial pastos de clase única, con 
una superficie de 16,13 As. Ambas 
subparcelas se hallan comprendidas 
en los siguientes linderos: Norte, Be-
nito García García y otros; Este, 
José García Garc ía ; Sur, José García 
García, y al Oeste, camino. 
Providencia.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante-
rior diligencia de embargo a los deu-
dores (y, en su caso, a los cónyuges), 
y a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar Peri-
tos que intervengan en la tasación.; 
expídase, según previene 'el artícu-
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad para la anota-
ción preventiva de embargo a favor del 
Estado y Mutualidad Nacional Agra-
ria y llévense a cabo las actuacio-
nes pertinentes y remisión, en su mo-
mento, de este expediente a la Tesore-
ría de Hacienda de esta provincia para 
autorización de subasta conforme al 
art. 133 del mencionado Reglamento. 
Asimismo requiérase a los deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los títulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas, diligencia y providencia, 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 2 de mayo de 1978. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su Instrucción— 
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro t í tu lo ; 
advirtiendo lo siguiente: 
1.°—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda dentro de los 
ocho días siguientes al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, en la forma que se deter-
mina en el art. 187 del Reglamento 
General de Recaudación, y 
2.0--Que la interposición de cual-
quier recurso o 'reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se ga-
rantice el pago de los débitos per-
seguidos o se consigne el importe de 
éstos en la forma y términos que se 
expresan en el art. 190 del repetido 
Reglamento. 
En León a 19 de mayo de 1978 — 
El Recaudador, Ignacio Canseco Fuer-
tes. V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán Cantero. 2756 
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PLAZAS DE PROFESORES DE E. G. B. 
Vacante tres unidades de Educación 
Especial, una de Maestro y dos de 
Maestras en el Colegio de Educación 
Especial «Julio del Campo», ubicado 
en la calle de La Vega núm. 17 de Ar-
munia, de esta capital, dependiente de 
este Consejo Escolar Primario de As-
prona, se convoca a concurso para la 
provisión de dichas plazas bajo las 
siguientes condiciones: 
Podrán tomar parte en el mismo 
quienes dentro del plazo de solicitud 
y perteneciendo al Cuerpo Nacional 
de Profesores de E . G, B. se encuentren 
en posesión del título de diplomado 
o Profesor en Pedagogía Terapéutica. 
Los nombrados tendrán con inde-
pendencia del sueldo y emolumentos 
abonados por el Estado, la indemniza-
ción de 300 pesetas por casa-habita-
ción, más una gratificación por Aspro-
na de 4.000 pesetas mensuales. 
La jornada será de seis horas diarias; 
quedando obligados los elegidos a 
asistir con los niños a las Colonias o 
Campamentos de verano en el turno 
que les corresponda, si para ello fue-
ran designados por la Asociación. 
Los aspirantes deberán presentar los 
siguientes documentos: 
Primero.—Instancia dirigida al Pre-
sidente del Consejo Escolar Primario 
de Asprona, solicitando-tomar parte en 
el concurso. 
Segundo.—Hoja de Servicios al Ma-
gisterio, certificada por la Delegación 
Provincial de Educación y Ciencia. 
Tercero.—Copia compulsada del tí* 
tulo de profesor especializado en Pe-
dagogía Terapéutica, o certificado de 
tener derecho a su expedición, previo 
abono de las tasas correspondientes. 
Cuarto.—Memoria relativa a las ac-
tividades docentes del aspirante en el 
campo de la educación especial. 
Quinto.—Declaración jurada de los 
méritos personales o profesionales que 
los interesados estimen conveniente 
alegar. 
Las instancias, acompañadas de los 
expresados documentos, se presenta-
rán en las oficinas de Asprona, Gene-
ralísimo, 5, 2.° León, dentro del plazo 
de quince días contados a partir del 
siguiente al de publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
El Consejo Escolar Primario de As-
prona, procederá a la apreciación de 
los méritos que aporte cada solicitante, 
con arreglo a un criterio de máxima 
objetividad, teniendo en cuenta la la-
bor docente realizada con niños sub-
normales, los méritos alegados y las 
circunstancias que acrediten las con-
diciones del solicitante para el cargo 
mencionado, pudiendo someter, en su 
caso, a los aspirantes a los ejercicios o 
pruebas que estimen pertinentes. 
Nota.—Las instancias remitidas con 
anterioridad a esta convocatoria y que 
obran en esta Asociación, quedan nu-
las y sin valor alguno, pudiendo los 
solicitantes retirarlas y reproducirlas 
de nuevo en el plazo de esta convoca-
toria. 
León, 31 de mayo de 1978.—El Pre-
sidente, José Rodríguez Quirós. 
2932 Núm. 1173—1.620 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
C O N V E N I O S 
VISTO el expediente de Convenio Colectivo de Tra-
bajo, de á m b i t o ' provincial, del Sector COMERCIO 
TEXTIL, y 
RESULTANDO que en el referido Sector se halla 
actualmente vigente el Convenio Colectivo de Trabajo 
homologado por resolución de esta Delegación de fe-
cha 7 de marzo de 1977, habiendo sido revisada su 
Tabla salarial, de conformidad con el art. 5.° del re-
ferido Convenio, por resolución de esta Delegación de 
14 de octubre de 1977, para el semestre de 1.° de sep-
tiembre de 1977 a febrero de 1978. 
RESULTANDO que con fecha 18 de mayo actual, 
ha tenido entrada en esta Delegación, Acta correspon-
diente a la reunión celebrada por las Representacio-
nes Empresarial y Trabajadora del Sector, así como 
por las representaciones del Sindicato Obrero Indepen-
diente del Comercio e Industria, Comisiones Obreras y 
Unión General de Trabajadores, en cuya reunión se 
adoptó el acuerdo de negociar conjuntamente las revi-
siones del año 1978 hasta el tope máx imo establecido 
por el Decreto-ley de 25 de noviembre de 1977, como 
consecuencia de cuya negociación se han fijado los sa-
larios, que correspondientes a las dos revisiones del 
presente año, se reñe jan en Tabla salarial que regirá-
a partir de primero de marzo de 1978. 
CONSIDERANDO que esta Delegación de Trabajo 
es competente para conocer sobre la revisión salarial, 
de conformidad con la Ley 38/73 de 19 de diciembre 
y O. M . de 21 de enero de 1974, . 
CONSIDERANDO que las revisiones previstas para 
el año 1978 se negociarán conjuntamente con los repre-
sentantes de las Centrales Sindicales, y que en la re-
visión que nos ocupa, se han tenido en cuenta los cr i -
terios salariales contenidos en el Real Decreto-ley de 
25 de noviembre de 1977, procede su aprobación. 
VISTOS los textos legales citados y demás de apli-
cación, esta Delegación de Trabajo, 
ACUERDA: Primero.—Homologar el acuerdo suscri-
to entre las Representaciones Sindicales, así como Em-
presarial y Trabajadora, y en su consecuencia, aprobar 
la Tabla salarial que, anexa a la presente resolución, 
será aplicable al Sector "Comercio Tex t i l " con efectos 
de primero de marzo de 1978. 
Segundo. —- Disponer la publicación del presente 
acuerdo y de la Tabla salarial anexa, e n ' e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en León a treinta 
de mayo de m i l novecientos setenta y ocho.—El Dele-
gado de Trabajo, Federico Mart ínez Accame. 
2.a REVISION CONVENIO PROVINCIAL 







Persorial técnico y titulado 
Titulados de Grado Superior 
Titulados de Grado Medio ... 





Personal nvercantil técnico no titulado 
Director , , 
Jefe de División 
Jefe de Personal , ... 
Jefe de Ventas ... ...... ... 
Encargado General 
Jefe de Sucursal y Supermercado 
Jefe de Almacén ,.; 
Jefe de Grupo ... , 
Jefe de Sección Mercantil , 
Encargado de establecimiento, vendedor, 
comprador, subastador 
In térpre te 
Personal" mercantil propiamente dicho 
Viajante ... 
Corredor de plaza 
Dependiente Mayor o Jefe de Sección 
Dependiente de 25 años 
Dependiente de 22 a 25 años 
Ayudante 























Aprendiz de 16 años 
Aprendiz de 17 años 
Aprendiz de 18 años 
GRUPO 3 
Personal técnico no titulado 
en 
Director 
Jefe de División 
Jefe Administrativo .. 
Secretario 
Contable 
Jefe de Sección Administrativo 
Contable, Cajero o Taquimecanógrafo 
idioma extranjero 
Oficial Administrativo u operador de m á 
quinas contables 
Auxi l ia r Administrativo de 18 a 22 años .. 
Auxi l ia r Administrat ivo de 22 a 25 años .. 
Auxi l ia r Administrativo de 25 años en ade 
lante , ... ... 
Aspirante de 14 y 15 años 
Aspirante de 16 años .. 
Aspirante de 17 años ... .. 
Auxi l ia r de Caja de 16 años .. 
Auxi l ia r de Caja de 17 años 
Auxi l ia r de Caja de 18 a 22 
Auxi l ia r de Caja de 22 a 25 


























Personal de servicio y actividades auxiliares 
Jefe de Sección de Servicios 
Dibujante ... .; 
Escaparatista 





Ayudante de Cortador ... ... 
Jefe de Taller ... , ... 
Profesional de Oficio de 1.a 







Repasadora de medias 
Cosedora de sacos ... ... ... 
GRUPO 5 
Personal subalterno 
Conserje ... ... 
Cobrador ... ... ... 
Vigilante, Sereno, Ordenanza, etc. 

























(Siguen firmas ilegibles). 2884 
VISTO el expediente de Convenio Colectivo Pro-
vincial de Trabajo, para el Sector M I N A S DE ANTRA-
CITA, y 
RESULTANDO que con fecha 22 de mayo de 1978 
tuvo entrada en esta Delegación de Trabajo el texto 
del referido Convenio, siendo firmado el mismo en la 
sede de esta Delegación y en presencia de su Titular 
por Representantes de Empresarios y Trabajadores del 
Sector. 
RESULTANDO que en la tramitación de este expe-
diente, se han cumplido las prescripciones legales re-
glamentarias. 
CONSIDERANDO que esta Delegación de Trabajo 
es competente para dictar la presente resolución, en 
virtud de las atribuciones conferidas por la Ley 38/73 
y O. M. de 21 de enero de 1974, -así como Disposiciones 
complementarias. 
CONSIDERANDO que el mencionado Convenio Co-
lectivo de Trabajo se ajusta a los preceptos contenidos 
en la Ley y Orden anteriormente citados. 
VISTOS los preceptos legales citados y demás de 
aplicación, esta Delegación de Trabajo, 
ACUERDA: Primero.—Homologar el Convenio Co-
lectivo Provincial de Trabajo para el Sector "Minas de 
Antracita", sin perjuicio de los efectos prevenidos en 
los arts. 5.2 y art. 7 del Real Pecreto-ley de 25 de no-
viembre de 1977. 
Segundo.—Conforme a lo dispuesto en el art. 10 del 
Real Decreto-ley 43/77 de 25 de noviembre, las empre-
sas para las que la tabla salarial de este Convenio 
suponga la superación de los criterios salariales de 
referencia, deberán notificar a esta Delegación, en el 
plazo de 15 días, su adhesión o separación del mismo, 
debiendo ser notificada la decisión adoptada, a los re-
presentantes de los trabajadores afectados. 
Tercero.—Disponer su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, haciendo saber a las Represen-
taciones de la Comisión deliberante, que de acuerdo 
con el art. 14 de la Ley 38/73, y por tratarse de reso-
lución aprobatoria, no cabe Recurso alguno contra la 
misma en vía administrativa. 
Así lo acuerdo, mando y firmo, en León, a treinta 
de mayo de m i l novecientos setenta y ocho.—El De-
legado de Trabajo, Federico Mart ínez Accame. 
En León, a dieciocho de mayo de m i l novecientos 
setenta y ocho, reunidos los representantes de los tra-
bajadores y de los empresarios que componen la Co-
misión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial 
de Trabajo del Sector Minas de Antracita, de una par-
te los representantes de las Centrales Sindicales Obre-
ras UGT, CC. OO., Asociación d0 Vigilantes y Simi-
lares, y delegados independientes, y de otro lado los 
de la Asociación Provincial de Empresarios de Minas 
de Antracita, proceden de común acuerdo a la redac-
ción del texto del Convenio con arreglo al siguiente 
articulado: 
Artículo I . — Ambito de aplicación. — E l presente 
Convenio Colectivo afecta a las empresas y trabaja-
dores de Minas de Antracita, con centros de trabajo 
en la provincia de León. Obligará a las empresas y a 
los trabajadores, con excepción de aquellas que tengan 
vigentes Convenios de Empresa. 
Artículo II.—Vigencia.—El Convenio ent rará en v i -
gor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, una vez homologado por la Autoridad La-
boral, y sus efectos económicos se retrotraen al día 
primero de enero de m i l novecientos setenta y ocho. 
Artículo III.—Duración. Prórroga. Denuncia.—La du-
ración de este Convenio será de un año a partir de 
su vigencia. Se en tenderá prorrogado de año en año, 
en tanto no sea denunciado por cualquiera de las par-
tes con una antelación mín ima de tres meses a la fecha 
de su terminación normal. 
Artículo IV.—Revisión—El presente Convenio y su 
posible revisión se acomodará a los criterios salariales 
del Decreto Ley 43/1977 de 25 de noviembre, que re-
girá durante 1978. 
Artículo V.—Cláusula de no absorción.-*—Los aumen-
tos salariales de este Convenio no será absorbidos con 
las mejoras voluntarias salariales que estuvieran v i -
gentes el 31 de diciembre de 1977. 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
Artículo V I — E l salario base del Convenio, a todos 
los efectos retributivos y como concepto general, uni-
tario, sustitutivo de cualquier otra denominación exis-
tente, afectará económicamente a todos los trabajado-
res. Estará integrado por los ahora denominados: 
1. Percepción básica mínima, por categorías según 
la Ordenanza Laboral de Minas de Carbón de 29 de 
enero de 1973. 
2. Plus de Ordenanza, por categorías según la Or-
denanza Laboral de Minas de Carbón, de 29 de enero 
de 1973. 
3. Suma de los siguientes conceptos: 
a) Incremento salarial de 80 pesetas por día efec-
tivo de trabajo, establecido en el Convenio publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 29 de abril 
de 1974. 
b) Incremento salarial de 125 pesetas por día efec-
tivo de trabajo, establecido en v i r tud de la revisión 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 4 
de febrero de m i l novecientos setenta y cinco. 
c) Incremento salarial de 200 pesetas, por día efec-
tivo de trabajo, establecido en vi r tud de la revisión 
acordada el 19 de enero de 1976. 
La suma de los anteriores conceptos, que totaliza 
405 pesetas, por día efectivo de trabajo, se incrementa 
por el presente Convenio en un 10 %, que representa 
40,50 pesetas por día efectivo de trabajo. 
Art ículo VII.—Antigüedad.—La antigüedad se de-
vengará a razón del cinco por ciento del salario base 
del Convenio, reflejado en el artículo anterior, por cada 
quinquenio y día efectivo de trabajo. 
Artículo VIII.—Plus de asistencia.—Se establece un 
Plus de asistencia por día trabajado, equivalente al 
incremento legal que representó para cada trabajador, 
la Decisión Arb i t ra l Obligatoria de 3 de marzo de 1977. 
Artículo I X —Pagas extraordinarias.—Las pagas ex-
traordinarias serán de treinta días naturales a razón 
del salario mínimo interprofesional actual para todo 
el año 1978, con las salvedades indicadas a continua-
ción y que se cuantifican as í : 
Grupo 8 e inferiores.—548 por 1,14 == 18.741 pesetas. 
Grupo 10 y superiores.—548 por 1,00 = 16.440 pesetas. 
Grupo 9.-548 por 1,06 = 17.426 pesetas. 
Estas pagas extraordinarias corresponden al primero 
de mayo, a jul io y a Navidad. E l abono de las pagas 
de jul io y Navidad se efectuará respectivamente antes 
del día 17 de jul io y 23 de diciembre. Se devengarán 
todas ellas, incluso la de mayo, en proporción a los 
días efectivos de trabajo. 
' Artículo X.—Complemento salarial 1978.—Los Comi-
tés de Empresa o delegados de personal, estudiarán 
conjuntamente con la Empresa la masa salarial bruta 
correspondiente a 1977, con el fin de fijar, en su caso, 
el complemento salarial relativo a las diferencias que 
existan entre el aumento económico que suponga este 
Convenio y el incremento de la masa salarial respec-
tiva, hasta cubrir el tope establecido por el Real De-
creto Ley 43/1977 de 25 de noviembre, sobre política 
salarial y empleo. Dicha negociación tendrá lugar a 
partir del día siguiente de. la publicación del presente 
Convenio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Artículo XI.—Linealidad.—Los incrementos de este 
Convenio, incluido el complemento salarial a que se 
refiere el artículo anterior, serán lineales en el cien 
por cien, salvo lo expresamente previsto en el presen-
te Convenio. 
MEJORAS SOCIALES 
Art ículo XII.—Utiles de trabajo.—Las Empresas, de 
acuerdo con los Comités o delegados de personal res-
pectivos, faci l i tarán a los trabajadores en un plazo no 
superior a quince días, contados desde el siguiente al 
de la publicación de la homologación del presente Con-
venio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, las herra-
mientas que éstos precisen, tales como casco, guantes, 
mascarillas adecuadas, y todo lo que a este respecto 
establecen la Ordenanza Laboral de Minas de Carbón 
y la normativa legal relativa a Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 
Se recomienda a las Empresas la susti tución del 
candil por la lámpara eléctrica de mina. 
Las Empresas y los Comités de Empresa o delega-
dos de personal es tudiarán la posible unificación de 
criterios respecto a los gastos de conservación de las 
herramientas. 
Art ículo XII.—Póliza de aseguramiento complemen-
taria en caso de accidente de trabajo.—Las Empresas, 
en el plazo de diez días a partir de la publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia del presente Con-
venio, concer tarán una póliza de seguro que ampare a 
todos los trabajadores en los siguientes supuestos y 
cuan t ías : 
—Por muerte, un mil lón de pesetas. 
—Por incapacidad permanente absoluta, dos mi l lo-
nes de pesetas. Ello con los haremos normales esta-
blecidos, y cubriendo la cobertura del accidente de 
trabajo, de acuerdo a su definición legal. 
E l costo de la citada póliza será sufragado en un 
treinta por ciento por los trabajadores, y en un seten-
ta por ciento por las empresas, a cuyo efecto éstas 
de t rae rán de los salarios mensúales la parte corres-
pondiente al trabajador. 
Art iculó XIV—Prendas de trabajo.—Las Empresas 
suminis t ra rán a todos los trabajadores dos fundas 
("monos") al año, devengable una funda cada seis me-
ses y no computándose las ausencias a l trabajo just i -
ficadas de hasta dos meses. En el caso de un traba-
jador de nuevo ingreso, si és te cesa antes de tres meses 
en la Empresa, se le descontará de sus salarios la parte 
proporcional del coste de la funda. 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Artículo XV—EÍCCCSO de rendimiento.—Ambas par-
tes negociadoras solicitarán del Organismo competente 
que se efectúe la revisión del tope máx imo de exceso 
de rendimiento, previo informe del Ministerio de I n -
dustria, establecido en el art ículo 100 de la vigente 
Ordenanza Laboral de Minas de Carbón. 
Art ículo XVI.—Se recomienda el reconocimiento de 
la categoría de estemplero en aquellas empresas don-
de se postee normalmente con estemples metál icos de 
todo tipo. En su caso, las Empresas, de acuerdo con 
su correspondiente Comité de Empresa o delegados de 
personal,' de t e rmina rán sus funciones conforme con la 
realidad de los trabajos. 
Art ículo XVII.—Se acuerda solicitar del Instituto 
Nacional de Silicosis, de Oviedo, efectúe los estudios 
pertinentes a fin de establecer los periodos adecuados 
para los reconocimientos de todos los trabajadores de 
la miner ía de antracita, en orden a prevenir las enfer-
medades profesionales, teniendo presentes las peculia-
ridades de cada trabajo. 
Art ículo X V I I I — L o s Comités «de Empresa o dele-
gados de personal t end rán atribuidas las funciones y 
gozarán de las garant ías sindicados que actualmente 
determinan las normas legales para los enlaces sindi-
cales y Jurados de Empresa. Este acuerdo es transito-
rio hasta que se promulgue la nueva Ley que regule 
las funciones, garant ías , y derechos y obligaciones de 
los representantes del personal legalmente elegidos o 
miembros de los Comités de Empresa, que será de 
aplicación inmediata. 
Art ículo X I X — E l pago de los atrasos que se de-
rivan de la retroactividad económica que se ha acor-
dado en este Convenio, se verificará por las Empresas 
del modo siguiente: 
E l 15 de junio de J978, se pagará la mensualidad 
íntegra de mayo y las diferencias de enero. 
E l 15 de ju l io de 1978, la mensualidad de junio y 
la paga extraordinaria de jul io . 
E l 15 de agosto, se pagará la mensualidad de julio 
y la diferencia correspondiente a febrero. 
E l 15 de setiembre, se pagará la mensualidad de 
agosto y la diferencia correspondiente a marzo. 
E l 15 de octubre, se paga rán la mensualidad de sep-
tiembre y las diferencias de abril . 
E l 15 de noviembre, la mensualidad de octubre y 
diferencia correspondiente a la paga extraordinaria de 
mayo, menos cinco m i l pesetas de anticipo facilitado 
a cuenta del Convenio en su día. 
E l 15 de diciembre, la mensualidad de noviembre 
y la paga extraordinaria de Navidad. 
DISPOSICIONES FINALES 
Art ículo X X . — E l articulado del presente Convenio 
forma un conjunto indivisible, y todos los acuerdos 
económicos que refleja se acomodan a su aplicación 
de los criterios salariales del Real Decreto Ley 43/1977 
de 25 de noviembre, sobre política salarial y empleo, 
hasta el tope máximo. 
Art ículo XXI.—Comisión paritaria—Se designan re-
presentantes de las» partes negociadoras para las cues-
tiones que se deriven de la aplicación del presente 
Convenio a los siguientes: 
En nombre de íos trabajadores, a José Luis Me-
rino García, de U.G.T.; Camilo Arias de la Mata, de 
CC. OO., y Francisco Gavela Baraja (de la Asociación 
de Vigilantes y Similares). 
. En nombre de las Empresas, Nicanor Fernández Tri-
gales Cde Antracitas de 'Fabero, S. A.) , Manuel Lame-
las Vilor ia (de Vilor ia Hnos.), y Victorino Alonso Suá-
rez (de Campomanes Hermanos, S. A.) . 
Conformes, firman el presente Convenio, en León, 
el día arriba indicado. — (Siguen firmas ilegibles). 
Administración de Justicia 
uu id de [oiiTEumDHiHinmitie 
V A L L A D O L I D 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Terri torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que h» que-
dado registrado con el número 190 de 
1978 por el Procurador D. Alfredo 
Stampa Braun en nombre y represen-
tación de Realinver, S. A. y Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A., con-
tra resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Provincial de León de 
fecha 14 de diciembre de 1977, dictada 
en reclamación núm. 163/77 interpues 
to contra liquidación del Ayuntamien-
to de Ponferrada de 21 de octubre de 
1977 sobre arbitrio de plus valía co-
rrespondiente a la finca número 6 
de 6.432 m.2, que denegó la solicitud 
de suspensión de la ejecución del acto 
administrativo impugnado. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
"y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valiadolid, a 12 de mayo 
de 1978 — Manuel de la Cruz Presa. 
2788 Núm. 1155—820 ptas. 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Adrainistrativo de la Audiencia 
Territorial de Valiadolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 192 de 
1978 por el Procurador D. Alfredo 
Stampa Braun en nombre y represen-
tación de Realinver, S. A. y Minero 
Siderúrgica de Ponferrada, S. A., con-
tra resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial de León de 
fecha 14 de diciembre de 1977, dictada 
en reclamación núm. 161/77 interpues-
ta contra liquidación del Ayuntamien-
to de Ponferrada de 21 de octubre de 
1977 sobre arbitrio de plus valía co-
rrespondiente a la finca número 4 
de 7.470 m.2, que denegó la solicitud 
de suspensión de la ejecución del acto 
administrativo impugnado. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valiadolid, a 12 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
2786 Núm. 1153.- 820 pías • 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valiadolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el núm. 224 de 
1978 por D. Manuel Martínez de Prado 
contra resolución del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de León 
de 4 de marzo de 1978, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra resolución que señaló el justi-
precio de la finca urbana número 121, 
sita en el térmido dé Pedrosa del Rey. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha. §e ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valia Jolid, a 17 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
2781 Núm. 1148.-680 ptas 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valiadolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 223 de 
1978 por D. Ulpianp Cano Salado, 
contra resolución del Jurado Provin-
cial de Expropiación Forzosa de León 
de 4 de marzo de 1978, que desestimó 
el recurso de reposición interpuesto 
contra resolución que señaló el justi-
precio de la finca urbana número 168, 
sita en Riaño. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en e; 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar én él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valiadolid, a 17 de mayo 
de 1978.—Manuel de la Cruz Presa. 
2782 - Núm. 1149.-680 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
E D I C T O 
Por el presente edicto se anuncia la 
muerte sin testar de D.a María Salomé 
Robla Gutiérrez, mayor de edad, casa 
da con D. Luciano-Ricardo González 
del Puerto, hija de Leopoldo y de Ob-
dulia, natural de Villager y vecina que 
fue de Villablino, donde falleció el día 
veintitrés de enero de mil novecientos 
setenta y'ocho; y se hace saber que a 
instancia de D.a Jesusa Robla Gutié 
rrez, mayor de edad, soltera, a sus la-
bores y vecina de Murías de Paredes, 
se tramita en este Juzgado de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada, 
expediente de declaración de herede-
ros abintestato con el número 120 de 
1978, en el que se solicita se declaren 
herederos abintestato de dicha causan-
te a su esposo D, Luciano-Ricardo 
González del Puerto, por su cuota 
viudal usufructuaria, y a los cuatro 
hermanos de doble vinculo, D,a María 
del Consuelo, D.a María del Pilar, doña 
Jesusa y D. Leopoldo Robla Gutiérrez; 
llamando a los que se crean con igual 
o mejor derecho, para que comparez-
can a reclamarlo ante este Juzgado 
dentro del término de treinta días si-
guientes al de la publicación de este 
edicto en el BOLETÍN OFÍCIAL de la 
provincia, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada, a dieciocho de 
mayo de mil novecientos setenta y 
ocho.—(Firma ilegible).—El Secretario 
(ilegible). 
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Anuncios particulares 
C A M A R A A G R A R I A D E 
O S E J A D E S A J A M B R E 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de Tributos Municipales.—Di-
plomado por la Escuela Nacional 
del Instituto de Estudios de Admi-
nistración Local (Ministerio de la 
Gobernación). — Con carnet nacio-
nal Profesional n.0 120, y Oficinas 
Recaudatorias en León, y su calle 
Juan de Badajoz, 3, y de esta Her-
mandad (hoy Cámara Agraria de 
Oseja de Sajambre). 
Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. Preuentluo 
(Valores-Recibos) 
Diligencia.—Tramitándose en esta 
Recaudación de mi cargo expediente 
administrativo de apremio contra los 
deudores que a continuación se ex-
presan y estimándose que se desco-
nocen otros inmuebles. 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los deu-
dores que a continuación se descri-
ben por los descubiertos que igual-
mente se expresan. 
Años varios. Conceptos Guardería 
Rural. Débito ptas. que se dirán. 
Deudor : Francisco Alcalde (o A l -
coba) Fernández. Oseja^ débito y cos-
tas 1.786 ptas. 
Fincas embargadas. Polígono 4, par-
cela 131, pago E l Boro, de 3-95 áreas, 
8 
prado secano, Norte, Huerta Arr ien-
da ; Este, Francisco Alcalde Fe rnán -
dez ; Sur, r í o ; Oeste, Emilio Diez 
Mendoza, imponible de ptas. 146 base 
para la subasta. 
Otra. A l polígono 4, parcela 130, 
prado secano, a E l Boro, Norte, Emi-
lio Díaz Menadoza; Este, Francisco 
Alcalde; Sur, r í o ; Oeste, río y En-
rique Diez, imponible de 37 pesetas 
base para la subasta, publ íquese en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
Deudor : Alejandro Alonso García, 
de Ose ja. Débito y costas ptas. 745. 
Finca embargada, al polígono 1, 
parcela 128, al pago Julasarcosm, a 
prado secano, de 1-16-07 He. Impo-
nible de ptas. 2.017, base para la su-
basta, Norte, Sur, Este y Oeste, mon-
te, anúnciese en el BOLETÍN OFICIAL. 
Deudor: Manuel Alonso Buhnes, 
Oséja. Débito' y costas ptas. 287. 
Finca embargada, al polígono 4, 
parcela 250, pago Río Tronilla, de 
13-76, prado secano, Norte, Jacobo 
Alvarez P i ñ á n ; Este, Benito Diez 
Aceno; Sur, Hds. José P iñán Alva-
rez; Oeste, María Bulnes Vega, im-
ponible de 494 ptas., base para la su-
basta, publ íquese en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
Deudor: Gerardo* Castaño Diez Ca-
ñe ja. Oseja. Débito y costas ptas. 925. 
Finca embargada, polígono 3, par-
cela 436, pago Carcosia, de 16-31 áreas, 
prado secano, Norte, Manuel Alonso 
Bulnes ; Este, Jesús Glez. P iñán ; Sur, 
Juan de Tomás ; Oeste, Jacobo A l -
varez Piñán, imponible de 310 pese-
tas, base para la subasta. 
Deudor: Fél ix Diaz Caneja. Oseja. 
Débito ptas. y costas 390. 
Finca embargada. Prado secano, 
polígono 5, parcela 25, pago Los Ba-
rriales, de 50^96 áreas, Norte, Cami-
no Grija a Posada; Este, río y otros; 
Sur y Oeste, Hds. Teresa González, 
imponible de ptas. 510 base para la 
subasta. 
Deudor : Juan Diez Martínez. Soto. 
Débi to .y costas ptas. 846. 
Finca embargada. Prado secano, po-
lígono 6, parcela 36, pago E l Collare-
lo, de 39-33 áreas, base para la su-
basta, Norte, monte; Este, Pedro 
Díaz Mart ino; Sur, monte; Oeste, 
monte, imponible 747 ^pesetas, base 
para la subasta. 
Deudor: María Reyes Diez Caneja. 
Oseja. Débito y costas ptas. 849. 
Finca embargada. Polígono 3, par-
cela 336, pago Prado Laso, prado se-
cano, de 18-36 áreas, Norte, Camino 
Grija a Posada; Este, río y otros; 
Sur, Tomás Piñán P i ñ á n ; Oeste, Se-
rapio Mendoza Diez, imponible 349 
pesetas base para la subasta. 
Deudor : María Fernández Bulnes. 
Oseja. Débito y costas ptas. 2.430. 
Finca embargada. Prado secano, 
polígono 4, parcela 66, a pago Corta-
tijera, de 17-82 áreas, Norte, Petra 
Diez Caneja; Este, Monte; Sur, José 
Antonio Leñas P i ñ á n ; Oeste, Serafín 
Montoya Diez, imponible de 659, base 
para la subasta. 
Deudor: Mar ía Granda Redondo. 
Río. Débito y costas ptas. 572. 
Finca embargada. Polígono 4, par-
cela 336, pastizal, pago La Telena, de 
17-82 áreas , Norte y Oeste, monte; 
Este, Martina Granda Redondo; Sur, 
Domingo Redondo Rivero, imponible 
de 104 ptas. base para la subasta pu-
blíquese —^como las demás— en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
Deudor: Hds. Ju l i án Martino Sue-
ro, Soto, Débito y costas ptas. 454. 
Finca embargada. Polígono 11, par-
cela 132, prado secano 3.a, pago Tu-
liendes de 4-77 áreas , Norte, Fr.a Díaz 
Mar t ínez ; Este, monte; Sur, Simona 
Mart. Mar t . ; Oeste, José Gzlez. Alon-
so, imponible 91 base para la subasta. 
Deudor: Marcela Mart ino Díaz, ve-
cina Soto. Débi to y costas ptas. 578. 
Finca embargada. Polígono 7, par-
cela 103, prado secano, a La Corona, 
de 6-21 áreas, Norte y Este, monte; 
Sur, Hipólito Casado; Oeste, monte, 
imponible de 118 ptas. base para la 
subasta. 
Otra, polígono 7, parcela M.A., al 
pago La Corona, de 7-64 áreas, los 
mismos linderos que la anterior, i m -
ponible de 50 ptas. base subasta. 
Deudor: Basilio Puente Granda, 
Vierdes. Débito y costas ptas. 891. 
Finca embargada, polígono 1, par-
cela 633, prado secano, pago Junque 
ra, de 6-21 áreas, Norte, Isabel Gran-
da Diez; Este, Frc.0 Redondo Gran-
da ; Sur, monte; Oeste, Petra Rive 
ro Diez, imponible 230 ptas. base para 
subasta. 
Deudor : Fél ix Puente Puente. Pío 
Débito ptas. y costas 1.249. 
Finca embargada. Polígono 1, par-
cela 187, prado secano, pago La Ma-
jada Viejan, de 16-09 áreas, Norte, 
Manuel Fe.0 Rguez; Este, Mauricio 
Granda S imón ; Sur, Pedro Gómez 
P i ñ á n ; Oeste, Fro i lán Alonso García 
imponible 306 ptas. base para la su-
basta. 
Deudora : Isidora Redondo Granda 
Pío. Débito y costas ptas 1.318. 
Finca embargada. Polígono. 
Del citado embargo se efectuará 
anotación preventiva en el Registro 
de la Propiedad del Partido a favor 
de Hdad. y Cámara Oseja de Sajam 
bre. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el núm. 3 del art. 120 del Re 
glamento General de Recaudación y 
del art. 3-3.° del mismo, y su Regla 
1.a apartado 3.° de la Instrucción, por 
imperio y ordenación de la Base 38 
de la Ley de Bases del Estatuto de 
Régimen Local, notifiquese esta di 
ligencia de embargo a los deudores 
y en su caso a los cónyuges, a los 
terceros poseedores y a los acreedo-
res hipotecarios, con la advertencia 
a todos que pueden designar Peritos 
que intervengan en la tasación, y si 
renuncian a ello, se ha rá por esta Re-
caudación: expídase según previene 
el art. 121 de dicho texto-legal, el 
oportuno mandamiento al Sr. Regis-
trador de la Propiedad, y llévense 
a cabo las actuaciones pertinentes y 
remisión en su momento, de este ex-
pediente a la Deposi tar ía y su Alcal-
día para la autorización de la subas-
ta, conforme al art. 133 del mencio-
nado Reglamento, así como requerír-
sele por la presente para que hagan 
entrega de los t í tulos de propiedad, 
caso contrario serán suplidos a su 
costa. 
Advertencia.—En cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los 
bienes pueden liberar los embargos, 
pagando' los débitos, recargos y costas. 
Pueden interponer recurso de re-
posición ante la Presidencia en plazo 
de ocho días o reclamación económi-
co administrativa provincial, en el 
de quince, advir t iéndoles que el pro-
cedimiento de apremio que se sigue, 
aunque se interponga recurso, sola-
mente se suspenderá en los términos 
y condiciones señalados en el artícu-
lo 190 de referido Reglamento. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Oseja Sajambre a 16 de mayo de 
1978.—El Recaudador y A. Ejecutivo, 
José Luis Nieto Alba. 2647 
Comunidad de Regantes 
D E L C A N A L D E L PARAMO 
Santa María del Páramo 
Alteraciones en el Padrón 
Se recuerda a los partícipes que 
el día 28 de junio próximo termina el 
plazo para: 
1. ° Alteraciones en el padrón por 
cambio de dominio de las fincas. 
2. ° Bajas de fincas que técnicameri' 
te no se puedan regar. 
3. ° Cambios de domicilio del par-
tícipe. 
Notas.—Las declaiaciones en el Pa-
drón de Regantes figurarán a nombre 
del propietario, que es el obligado al 
pago de las derramas de la Comu-
nidad. 
No podrá inscribirse en el padrón 
ninguna finca al nuevo propietario si 
el anterior es deudor a la Comunidad 
de algún pago. 
L a carencia de modificaciones en 
este plazo en dicho Padrón, hace firme 
el mismo hasta el próximo año y para 
sobre él girar las derramas anuales. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento y efectos. 
Santa María del Páramo, 20 de mayo 
de 1978.—El Presidente del Sindicato, 
Ramón Perrero Rodríguez. 
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